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1 . Inleiding 
De Apple Ile microcomputer ,.,ordt op de a fdeling AM veelvuldig gebruikt 
als integrator voor de HPLC analyses . Bij deze toepassing ,.,ordt het 
detektorsignaal , na digitaliseren, rechtstreeks ingevoerd in de compu-
ter, waar m.b.v . het soft\o/are programma Chromatochart de chromatogra-
fische pieken worden gelntegreerd . Op basis van het verkregen piekop-
pervlak kan vervolgens door het programma , via een "ijklijn" het 
gehalte van de gezochte component in het geanalyseerde monster worden 
berekend. 
Een tekortkoming van Chromatochart is dat de gebruikte "ijklijn" niet 
meer dan twee ijkpunten kan bevatten. Bove ndien moeten de gegevens 
voor deze "ijklijn" afzonderli jk ,.,orden bepaald, voordat aan de 
analyse van de monsters kan worden begonnen . Aangezien een ijkli jn op 
basis van meer dan twee punten noodzakelijk is, werd tot op heden geen 
gebruik gemaakt van de beperkte rekenfunkties van het programma. De 
enige uitweg is dan de be rekeningen uit te voeren met behulp van een 
ander (statistisch) programma, waarbij echter de via Chromatochart 
verkregen gegevens opnieuw moeten worden ingetoets t. 
Om aan bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen , werd Chromatochart 
uitge breid met een aantal statistische routines, zodat de gewenste be-
rekeningen direkt kunnen worden uitgevoerd. Deze aanpassing van het 
programma wordt in dit rapport beschreven . 
2. Beknopte beschrijving Chromatochart 
Het programma is dusdanig groot, dat het niet in zijn geheel in het 
geheugen van de Apple Ile microcomputer past. Het is daarom opgebouwd 
uit een achttal modules, die als afzonderlijke programma's, geschreven 
in Applesoft basic, opgeslagen zijn op de zgn. working disk. De afzon-
derlijke modules zijn toegankelijk via een keuzemenu (zie tabel 1). 
Voor een volledige beschrijving van Chromatochart wordt verwezen naar 
de handleiding (Chromatochart, Instruction Manual, Interactive Micro-
ware Inc. (1983)). 
De gang van zaken bij de analyse van een serie monsters is als volgt. 
Via de programma's Hethod en Samples ,.,orden de benodigde parameters 
voor de serie monsters , zoals integratievariabelen, analyseduur en 
aantal monsters, vastgelegd. 
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Daarna ~~ordt voor ieder monster afzonderlijk de volgende cyclus door-
lopen . Digitaliseren van het detektorsignaal, verzamelen van de data 
in het geheugen van de microcomputer, opslaan van de data op floppy 
disk, berekenen van de basislijn, integreren van de pieken, opslaan 
van de gegevens van de pieken op floppy disk, afdrukken van het chro-
matogram en het analyserapport. 











Define Me thad 
Define Gradie nt 
Collect Samples 
{ 
Calculate Base line 
Baseline Review 
Integrate Peaks 
Campare to Standards 
Disk and Ram Utilities 
Edit Files Options 
3. Eisen voor het aangepaste programma 
Het moet mogelijk zijn standaarden en monste rs ononderbroken in een 
serie analyses te integreren, waarbij de plaat s van de standaarden 
vrij te kiezen is . Het aangepaste programma moet de mogelijkheid bie-
den in een monste r tenminste drie komponenten te kwantificeren . Nadat 
de geïntegreerde chromatagrammen via de oorspronkelijke programma-
modulen zijn vastgelegd op een floppy disk, moeten deze gegevens een-
voudig terug te halen zijn in het geheugen van de microcomputer . Defi-
niëren van externe standaarden e n berekenen van de ijklijn voor iedere 
komponent d.m .v . lineaire regressie kan dan plaatsvinden . De lineaire 
regressie wordt beoordee ld aan de hand van de berekende correlatie-
co6fficient. Van de ijklijn wordt getoetst (t-toets) of deze al dan 
niet door het nulpunt gaat. In dit stadium moet het mogelijk zijn de 
gekozen standaarden te wijzigen en een nieuwe lineaire regressie uit 
te voeren . Daarna worde n dan de gehaltes in de monsters berekend, 
~~aarbij het mogelijk moet zi jn per monste r afzonderli jk een omreke-
ningsfaktor te defini6ren . 
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Tot slot is het ongewenst dat door het aanpassen van Chromatochart de 
analysetijd van de monsters zou toenemen. 
4. Aanpassing van Chromatochart 
De gewenste uitbreiding van Chromatochart werd ondergebracht in de 
programmamodule Options, zodanig dat de oorspronkelijke funkties van 
deze module intakt blijven. Deze module is niet betrokken bij de ver-
werking van het chromatografische signaal, zodat de analyse van de 
monsters hierdoor niet wordt vertraagd. Options is toegankelijk via 
het hoofdmenu van Chromatochart, door keuze van Edit Files Options, 
hetgeen een volgend keuzemenu genereert. Hieraan werd een nieuwe keu-
ze, Calculate Results genoemd, toegevoegd. Via Calculate Results is de 
beoogde uitbreiding dus toegankelijk. Bij het ontwerpen van de uit-
breiding ( i n het vervolg Calculate Results genoemd ) stond een aantal 
routines uit de programmamodule Standards model. Bijlage 7. bevat een 
listing van het aangepaste programma Options. In onderstaande 
paragrafen zal aan de hand van deze listing Calculate Results nader 
worden beschreven . 
4.1 Struktuur van het geheugen 
Chromatochart slaat alle benodigde gegevens op als gehele getallen 
(integers ) in t\o~ee array ' s, nl. H% (640) enD% (4127). lolaar nodig 
wordt de inhoud van deze array ' s in de vorm van een "binary file" op 
een floppy disk weggeschreven en vice versa. Hierbij worden 
verschillende "formats" gehanteerd (zie bijlage 1). 
H% array bevat de gegevens van de methode die toegepast moet worden 
bij het integreren van de chromatografische pieken . Chromatochart 
heeft de mogelijkheid vier detektorsignalen (kanalen) onafhankelijk 
van elkaar te verwerken. Hierdoor is plaats nodig voor vier methodes 
in M%: 
M% ( 0 - 159), methode voor kanaal 0 
H% (160 - 319), methode voor kanaal 1 
H% (320 - 479), methode voor kanaal 2 
H% (480 - 639), methode voor kanaal 3 
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Aangezien in de huidige configuratie van de microcomputer slechts een 
kanaal (kanaal 0) gebruikt wordt, kan M% (160 - 639) worden gebruikt 
voor Calculate Results. Het array werd als volgt ingedeeld . Elementnr. 
162 t/m 179 (zie bijlage 2) bevat de namen van de standaardcomponen-
ten. De gegevens van de berekende ijklijnen voor iedere standaardcom-
ponent, d.w.z. intercept en slope , worden opgeslagen in elementnr . 182 
t/m 233 . Voor iedere standaardcomponent wordt de gemiddelde retentie-
tijd berekend en per component (N) opgeslagen in de elementen 174 + 
N*6. Deze gemiddelde retentietijd wordt gebruikt voor het identifice-
ren van de monsterpiek, waarbij rekening wordt gehouden met een vooraf 
gedefinieerde tolerantie (elementnrs. 175 + N*6). 
D% array vormt de basis voor de volgende files die Chromatochart kan 
aanleggen: gradient (GRD.), raw data (DAT.), baseline (BAS)., peak 
(PEK.) en standards (STD.). Calculate Results gaat ervan uit dat de 
integratie van de chromatografische pieken van alle standaarden en 
monsters heeft plaats gevonden , waarbij de relevante files zijn vast-
gelegd op floppy disk. Bij gebruik van D% voor Calculate Results 
hoefde derhalve alleen rekening te worden gehouden met de 
gereserveerde ruimte in D% voor het peak file en eventueel het 
standards file . Calculate Results selekteert uit de peak files , 
opgeslagen op de floppy disk, de runs met standaarden en brengt deze 
gegevens over naar D%. Elementnr. 10 t/m 2047 (zie bijlage 3) werd 
hiervoor gereserveerd. Op basis van deze gegevens worden de ijklijnen 
berekend. Elementnr. 2048 t / m 4093 werd gehandhaafd als bufferruimte 
voor de gegevens van het peak file van een specifieke run (monster of 
standaard), nadat deze geladen zijn vanaf de floppy disk. 
4.2 Defini~ren van de standaarden 
Voor het defini~ren van de gewenste standaarden werden de programmare-
gels 20025 t/m 20400 (zie bijlage 7) ontworpen. Omdat het wenselijk 
was zoveel mogelijk aan te sluiten bij de geheugenstruktuur van Chro-
matochart, was het mogelijk ruimte te geven aan maximaal negen stan-
daardcomponenten. Dit maximum ligt vast door de speciale wijze van op-
slaan van dit gegeven in D% (zie bijlage 3, array-element 4 + S*7). 
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Door programmaregels 20025 t/m 20035 worden achtereenvolgens het aan-
tal standaardcomponenten, de naam en het nummer van iedere component 
en het aantal runs (geen maximum) met standaarden vastgelegd. De naam 
wordt met subroutine 6000 opgeslagen met behulp van de ASCII-waarden 
van de karakters. Vervolgens worden, aan de hand van de ingevoerde 
runnumme rs, de peak files successievelijk vanaf floppy disk in het 
geheugen (D% (2048 - max . 4093)) geladen . Voor iedere run worden de 
pieken voor de standaardcomponenten gekozen en wordt het 
componentnummer, de ge,~enste tolerantie van de retentietijd en de 
concentratie ingetoetst en vervolgens vastgelegd in D% (10 - max . 
2047) . De concentratie wordt vooraf met behulp van subroutine 6200 
omgezet in een 10-macht, met als faktor een geheel getal tussen - 10000 
en +32767. 
Regels 20231 t/m 20235 werden ingevoegd om ervoor te zorgen dat voor 
iedere standaardcomponent een of meerdere nulwaarden kunnen worden in-
gevoerd . Dit heeft de volgende reden. Chromatochart legt pas de reten-
tietijd, het oppervlak enz. van een piek in het peak file vast, als 
een bepaalde verandering in het detektorsignaal '~ordt gedetekteerd. 
Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid om een standaard blanko die geen 
det ektorrespons geeft, op basis van retentietijd te herkennen. 
Een kontrole op de gedefinieerde standaarde n wordt mogelijk gemaakt 
met regels 20250 t/m 20288 . Dit programma-onderdeel geeft op het 
beeldscherm een overzicht van de gegevens van de s t andaarden. De ge-
tallen worden hierbij als stringvariabelen afgedrukt met behulp van 
subroutine 9000. De variabele HD rese rveert het gewenste aantal 
posities voor het getal, DE geeft het aantal decimalen aan . Met behulp 
van regels 20310 t/m 20400 kunnen dan de gegevens van de standaarden 
worden ver anderd . 
4 . 3 Lineaire regressie 
Uitgangspunt was dat de ijklijn voor iedere standaardcomponent bepaald 
wordt me t behulp van lineaire regressie met een voldoende aantal pun-
t en. Bovendien zou het mogelijk moeten zijn een indruk te krijgen van 
de spreiding van de ijkpunten. Hiervoor werden de programmaregels 
20525 t/m 21050 (bijlage 7) aan het programma toegevoegd . 
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Via lineaire regressie (voor de gebruikte formules en variabelen zie 
bijlage 4) ~.,orden "intercept"en "slope" van de ijklijn en de correla-
tiecolfficient berekend. Met behulp van de t-toets wordt vervolgens 
nagegaan of het "intercept" signifikant van nul af~.,ijkt (P ~ 5%) . Is 
dit niet het geval , dan ,.,ordt een nieuwe ,.,aarde voor de "slope" bere-
kend. Aangezien voor de meeste HPLC-analyses geldt dat de ijklijn door 
het nulpunt gaat, wijst een afwijking hiervan mogelijk op een of meer-
der foutieve ijkpunten. De correlatiecolfficient kan hiervoor mede een 
aanwijzing geven. Op basis van deze gegevens kan de gebruiker het no-
dig vinden één of meer ijkpunten te veranderen . Het programma biedt 
deze mogelijkheid, waarna de lineaire regressie opnieuw wordt 
uitgevoerd . Naast bovengenoemde berekeningen wordt voor iedere 
standaardkomponent de gemiddelde retentietijd berekend en tezamen met 
de ijklijngegevens opgeslagen in 1>1%. "Intercept" en "slope" ~wrden 
vooraf omgezet in een 10-macht met behulp van Subroutine 6200. 
De variabelen M(1) t/m M(7) en de tabel met kritische t - waarden 
(t-krit . 5% = T3 (1,N-2); t-krit. 1% = T3 (2 , N-2)) worden gedefinieerd 
in de programmamodule Configure)~) die hiertoe aangepast ,.,erd (zie bij-
lage 5). 
4 . 4 Berekening van het gehalte in het monster 
De procedure voor het berekenen van het gehalte werd vastgelegd in de 
programmaregels 22005 t/m 22570 (bijlage 7). Calculate Results geeft 
de mogelijkheid om voor ieder monster afzonderlijk een omrekeningsfak-
tor vast te leggen . Deze wordt, na omzetting in een 10-macht volgens 
Subroutine 6200 , tezamen met het runnummer opgeslagen in M% (233 + M*3 
t/m 235 + M*3) (zie bijlage 2). De input van deze gegevens ,.,ordt be-
stuurd door programmaregels 22005-22095. Nu de gegevens van de mon-
sters vastgelegd zijn naar runnummer, wordt per run het peak file van-
af floppy disk in het geheugen geladen (regel 22100-22130) . Voor iede-
re piek van het peak file worden de Subroutines 7000 en 7200 succesie-
velijk uitgevoerd (regel 22510-22570). Subroutine 7000 houdt in dat 
de retentietijd van de piek wordt vergeleken met de gemiddelde reten-
tietijd van de gedefinieerde standaarden , waarbij rekening wordt 
gehouden met de vastgelegde tolerantie. T=O betekent hierbij, dat geen 
*) Dit programma wordt alleen uitgevoerd bij het opstarten van 
Chromatochart . 
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passende standaard werd gevonden . 
Via Subroutine 7200 wordt het oppervlak van de piek, opgeslagen in de 
D% buffer (bijlage 3), terugvertaald naar een 10-macht. Vervolgens 
wordt met dit oppervlak, rekening houdend met de omrekeningsfaktor, 
aan de hand van de ijklijn , de concentratie in het monster berekend en 
direct afgedrukt met de printer. 
Bijlage 6 geeft een voorbeeld van de toepassing van Calculate Results. 
5 . Conclusie 
Met Calculate Results is het mogelijk op een eenvoudige manier gebruik 
te maken van de gegevens die met het oorspronkelijke programma Chroma-
tochart verkregen en vastge legd zijn . Hierdoor kunnen monsters worden 
gekwantificeerd op basis van een verantwoord aantal ijkpunten, zonder 
de noodzaak eerder vastgelegde gegevens opnieuw in te toetsen. Toepas-
sing van Calculate Results bespaart aldus tijd en voorkomt vergissin-
gen door het foutief overnemen van gegevens. 
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Bijlage 1. Formats Chromatochart files 
INTEGER format: a number from -32767 to 32767, stored in 
high byte before low byte order, as 
required by BASIC. 
PACKED format1 3 characters (A:Z,l:9, ?) are stored 
in each array element. 
SPECIAL format: in some cases, values are multiplied by 
a power of ten .or transformed in 
other ways before storing them. These 
special cases are explained in the tables. 
Bijlage 2 . ~1%-array, Calculate Results 
Elementnr. 
0 - 159 
160 
161 
160 + N*2 
161 + N*2 
174 + N*6 
175 + N*6 
176 + N*6 
177 + N*6 
178 + N*6 
179 + N*6 
235 
233 + H*3 
234 + H*3 

















Onveranderd , zie handleiding 
Chromatochart, 
Appendix VII - 5. 
Aantal componenten. 
Aantal runs met standaarden . 
Eerste drie letters van de 
naam van standaardcomponent N. 
Laatste drie letters van de 
naam van standaardcomponent N. 
Gemiddelde retentietijd van 
standaardcomponent N, verme-
nigvuldigd met de 10- mach t 
opgeslagen in D% (D% (2048) ). 
100* tolerantie retentietijd 
in %, plus nummer standaard-
component (meest rechtse cij-
fer) . 
Factor 10- macht ~ INTERCEPT 
standaard-
Exponent 10- macht component N 
Factor 10- macht J SLOPE 
standaard-
Exponent 10-macht component N 
Aantal monsters 
e 
Runnummer M monster 
Factor 10-macht 


























Aantal nulpunten standaardcomponent N 
Retentietijd van component i in stan-
daardrun S, vermenigvuldigd met de 
10- macht opgeslagen in D% ( D% ( 2048)). 
100* tolerantie retentietijd in %, plus 
nummer component i (meest rechtse cij-
fer). 
Factor 10- macht } OPPERVLAK 
component i 
Exponent 10-macht in standaardrun S 
Factor 10-macht } CONCENTRATIE 
component i in 
Exponent 10-macht standaardrun S 
Runnummer standaardrun S 
Nummer array-element waar 10-roacht voor 
retentietijd is opgeslagen; dit is te-
vens het laatste element van het peak 
file . 
Retentietijd van piek N, vermenigvul-
digd met de 10-macht opgeslagen in 
D% (o% (2048)) . 
Hoogte piek N 
INT (Width*100)*10+exponent piekbreedte 
op halve hoogte van piek N, plus expo-
nent 10-roacht oppervlak . 
Oppervlak piek N, opgeslagen als geheel 
getal, gedeeld door de 10-roacht, waar-
van de exponent opgeslagen is in 
2052+N*4. 
Bijlage 4 Formules en variabe len lineaire regressie . 
Formules Variabele 
Piekoppervlak y 
Concentratie = x 
Slope b n 2 xy +:i x! y 
n 1. x2 - ( Z x)2 
Intercept = a = 1_y - !. x * b 
n n 
Correlatiecoëffici ënt = r 
(n,!xy + 1x!.y)2 
s2 = ( ly2- (2y)2 - (nlxy - 1x:ly)21 (-1-) 
n n(n.Lx2 - ( 1. x)2)/ n-2 
Sa 









N (7) = sa2 
T4 
Bijlage 5 Aanpassing Configure. 
1090 DIM D%C4127),M%C640> ,ML%(5) ,S%(9) ,MC7) ,T3C2,15> 
1200 FOR I= 0 TO 9: READ ML$(1): READ MH$CI>: NEXT 
12 05 FOR I= 1 TO 2 : FOR J = 1 TO 15: READ T3CI,J>: NEXT J: NEXT I: RETURN 
( 
1 ~U7 DATA 12.706,4.303,3.182,2.776,2.571,2.447,2.365,2.306,2.262,2.228, 
2 . 201,2.179,2.16,2.145,2.131,6~.657 , 9 .925,5 .841,4. 604,4 .032,3.707,3 . 






















Bijlage 6 Voorbeeld toepassing Calculate Results. 
DATE: 14-11-1986 TIME : 11:30 
•:tPERATOR: HENK 
CO NOITIONS : NORMAAL 
*** S1ANOAARDEN *** 
;WN SEC +/-% 
* 
NAAM AREA CUNC 
1 11 • 43 4.0 1 VITA 3578E1 1. 5 738 
. ..., 
c.. 109 .74 4.0 1 t) I TA 7 118E1 3.2208 
.;I l 1 1 . 32 4.0 1 VITA 10480El 4 . 7 9:':t0 
Ll 109 .44 4 .0 1 VITA 14306El 6 .4420 
5 109 . 51 4,0 1 VITA l8o]98E1 8 . 2 170 
i6 10 8 . 88 4.0 1 VITA 3442El 1 . 5738 
17 i 09 . 22 4.0 1 VITA 7 116E 1 .3 . 2208 
18 108.82 4.0 1 VITA 10411El 4.7950 
19 109.52 4.0 1 VITA l4364El 6 .4420 
20 109 .67 4.0 l VITA 18 150E1 8 . 2170 







_ . . , 
) 
*** IJKLI J N *** 
STANO . :f: 1 \JI TA Gem . Ret. T~ Jd = 109. 76 
LIN.REGR . R"'2 = 0.9997 
n = 12 
t = 0 . 526 t-kr~t. 5i'. = 2 . 228 
t-kr~t. 1.% = .] . 169 
IntercePt w~Jkt n ~et s~gn~f~kant af van 0 <P=l% ) 
***** I JKL I JN Y = 22162EO * X ***** 
*** RESULTATEN *** 






O:LG :=: (l 
FN VCXl 
F N z (x) 
GOTO 18980 
= x - oe * ex > oo> 
= x ~ oe » ex < o> 
.t9 OEF 
' 10 l lot1E : PRINT MS$(0): PRINT MS$C 1l: PRIN·r: PRINT ''EDIT FILES OPTIDNS : 
11 
'l2 PRINT : !-='RINT "1. LOAD BI NARY FILE" : PF\INT: PRINT "2. LOAD TEXT FILE 
" : PRlNT: PRINT " :!. . LI ST/EDIT FILE ": PRINT : PRINr "4. SAVE BINARY 
FILE ": PRI NT : PRI NT " 5 . SfWE TEXT Fl i_E ": PRINT : PRI NT " 6. CALC UL_AT 
E RESULTS" : PR INT : PRINT " 7 . RETURN TU I'IAIN I'IENU": PI=< INT 
t1:.::. PRINT " 8 . QU IT" 
116 PHI NT : S$ == Mll:tC9l:LO == l:HI == 8 : GO SLIB 67 :MLI =-= {-) : l ·IDME : ON MLI GOTO 
.t00,140,200,400,500,20025, 2 0000 
t18 E l\1)) 
6 0 1 F A:t < > " " THEN D:t = A$ 
bl PRlNf PRINT C$ ;0$ : GOTO 89 6~, L := 1: F'I":{ INT S:t; " C"LO":"HI") < " VL." > " ; : GOSUB 76 : IF A$=="" T HEN A == V 
L 
66 l·HJTO 68 
67 Z = :0~ : F'RINT S$:" ( " LO": "Hl")";: GOSLIB 76 
68 I F A < LU Of~ 11 > H I T l-I EN ON Z GD ru 65, 6 7 
69 RETURN 
70 Z = :!, : PRII\IT S:t:" CV: Nl < N >"; : GOSLJB 7 6 : IF f-):t < > " Y" THEN (-) :*: - "N" 
71 r~E ruHN 
7 :-~ Z == 'I: FR I NT !-l:t ; : GUSUB 7 6 : HE rur-.:N 
7 1  Z == 5 : PI~ .(N T s~t " < "VL" >";: GOSUB 76 : fl-" ():l: " " I"IIEN A ·- IJL 
75 RE::TLJF~N 
16 A = 0: A:t. ::: " " : F'R I NT " ? " ; 
71 GET C$ : C == ASC CC$): IFC > 3 1 THEN PRINT C$;:A - A+ l: A$ = A$ - ~ C 
:i: : GOTO 77 
78 IF C < > 8 GOTO 8 1 
7'7 F'FHNT C:t: " " C:t: ;: IF A < '2 GOT!J 76 
HO A== A - l :A$ = L EFT$ Cll$,Al : GOl"O 77 
L31 I F C 1 :!, Tll l:: l'l A == VI~L ( A:n : 1~·1;; I NT : RETUHN 
82 IF C = 27 "I"HEN POP : PUP : GOTO 20000 
8~ I~ C = ~ GOTQ 60 
8~ IF C < > 9 GOl"O 87 
85 I F A~t: < > " " THEN I :f. = fl:!: 
8 6 PRINT: PR INT C$;1$ : GOTO 89 
87 rr-· c < > 16 uo ro 77 
138 GET C:!: : C = VAL ( C:t> : PRI Nl : PR 1 1\IT CD$ " PRf:"C: 1 F C Tf--IEN P l\1 ~-= C 
89 POP : ON Z GOrD 65 , 67 , 70,7~ 1 74 
J 00 S:t ~~ "LDf.\D BI Nf-)RY F I L_E N?,ME" : GOSUB "/2: 1'1V:t:- =-= A:t : GOSUB 120: GOSUB :~95 
: PRINT BL$; I'IV ~t" , A" f~D + ST + ST : GOTO 40 
1 2 0 s~'i' = 'TI RST ~RHAY ELEI'"IENT": L.O = 0 : Hl = 4095: VL -· ST : GOSLIB 6~.5 : ST == A: 
I;;ETUf~N 
13 0 S :t = "LIIST IIFd-\{-W I::.LEI1ENT": LU = S I : H I 
r.:;: ETURN 
L_G: GUSUD 65: L G 
140 S$ == "LOAD TEXT FILE NAME" : GOSUB 72:MV$ == ()$ : GDSUB 120: PRINT CD$"0 
PEN"t1V$ : GOSUB 190: PRINT CD$ " 1:-.:EAD"MV:t.: INPUT N: ! F N + Sr > 4096 THEN 
N = 4096 - ST 
FDF< I == ST TD ST + 1\1 - 1 : INPUT Dï. (I): NEXT : PRINT CD$"CLOSE ": GOTO 150 
40 
L "' LEN (!'IV$> : FDR I = 2 TD L: I F t1 I D$ ( MV$ , I , 1 ) == " , " THEN MV$ :-; 190 LEFT:.t 
( MV!: , I - 1) : I = L 
NEXT : RETUr;;N 





PRINT "ELEM . TEXT BYTE HEX DECIMAL QUIT": INVERSE 









:;.\4 , 2 
PRINT 
PRINT 11 f:"S; : HTAB 6 : PRINT CHR$ (34)~:N :::: Dï.(S) + 65535 * (D'l.(S) ·= .• 
o>:Aï. =NI HX:Dï. == Aï.: GOSUB 290 : Vï. ~ N- Aï. * HX:Dï. = Vï.: GOSUB 29 
0 
PRINT "' " pA = N: GOSUB 6100 : PRINT A$" ) "Aï.ö : HTAB 17 : PRINT " < "Vï.;: 
HTAB 2 1: PRINT " :"~;";:Dï. = Aï. : GOSUB :~WO:Dï.; Vï.: GDSUB 3 00 : PRINT" 
"öDï.< S> ö: HTAB 34 
GET C$:A = ASC CC$>: IF A = 8 THEN S == S - 1 : GOTO 215 
IF A = 13 OR A == 2 1 THEN S == S + 1: GOTO 215 
IF A = 27 THEN POKE 34,0: GOTO 40 
1'1 = 0 : PRINT C:!: .: : IF C$ == ":!' " THEN 1'1 = 1 
I F C$ = "< " THEN M -- 2 
2 45 !F C:}: = " >" THEN 1'1 = 3 
2 46 IF A == 34 THEN M = 4 
24 7 1 F C$ = " ' " THEN M = 5 
248 IF C$ = "E" TI·IEN M - 6 
250 Z == 5 : A = 0 : A:t = " " : I F M == 0 THEN A = 1 : A:l: = C$ 
2 52 GOSUB 77: ON M GOTO 260,265,270,275,285,288 
2 55 Dï.<S> = A: S == 5 + 1: GOTO 220 
2 60 A== O:L = LEN CA$): FOR I == 1 TO L : C = ASC ( MlD$ CA$,I,1)) - 48:C == 
C- 7 * CC > 9> : A =A* 16 + C: NEXT : GOTO 255 
265 A Aï. * HX +A* CA > = 0 AND A< HX> : GOTO 255 
~70 A = A * HX * CA > - 0 AND A < 256> + Vï.: GOTO 255 
275 A = ASC CA$) * HX : IF LEN CA$) > 1 THEN A= A+ ASC ( MlD$ CA$,2,1 
) ) 
2 80 A= A- 65535 * CA > 32767) : GOTO 255 
285 GOSUB 6000 : GOTO 255 
2 88 S = A: GOTO 220 
290 A = Dï.: IF A < 32 OR A > 95 THEN A = 63 
2 92 PRIN·r CHR$ <A>; : RETURN 
2 95 AD = PEEK (107> + HX * PEEK <108) + 7 : RETURN 
300 Cï. = Dï. I 16: GOSUB 3 10:Cï. = Dï. - Cï. * 16 
3 10 PRINT CHR$ (Cï. + 48 + 7 * <Cï. > 9>);: RETURN 
400 S$ = "SAVE BI NARY FILE NAI'IE" : GO SUB 72: MV$ :: A$: GOSUB 120: GDSUB 130 
: GOSUB 2'15 : PRINT CD$"BSAVE"MV~t" ,A"AD + ST + ST " ,L" <LG - ST + 1) * 
2: GOTO 40 
500 S$ = "SAVE TEXT FILE NAME": GOSUB 72:MV$ = A$ : GIJSUB 120: GOSUB 130: F'IUNT 
CD$" OPEN"MV$ : GOSUB 190: F'R I NT CD$" WH I TE "MV:t : L == LG - ST + 1 : PRINT 
L : FDR I== ST TO LG: PRINT Dï.CI> : NEXT: PRINT CD$"CLDSE " : GOTO 40 
5 60 PRINT "RET. TII'IE, "I'W:t" = "I~T * TS I l•J4: PRINT "INCLUDE THIS PEAf( 
<Y : N> < Y>"; : GOSUB 76 : IF A:!: = "N" THEN Dï.<DP) ::: 0: PRINT : RETURN 
570 Dï.CDP> ::: Dï.CBO> : 8$ = "TIME TOLERANCE, ï." : LO '"' O: HI == 100: \JL = OF * 10 
() 
572 GOSUB 65 : DT = A * lO:DF = A I 100 
575 S$ = "STANDARD.C ":Hl = 9: LO = 1 : VL -- 1 : GOSUB 65: I == A: Dï. <DP 
+ 1 > = I NT <DT + . 5) * 10 + I 
590 RETURN 6000 A$ = A$ + " " 1 A = 0: FDR I -- 1 TD :.5 : IC = ASC ( MI D$ (A$, I , 1 > > : l F 
K < 58 THEN K = K- 48: IF K = - 16 THEN K = 11 
6010 IF K < 0 THEN K = 10 
6020 IF K > 11 THEN K = K - 53 : IF K > 3 8 THEN K = 10 
6030 A = A* 3 8 + K: NEXT :A = A - 65535 * <A> 3 2767) : RETURN 
6100 A$ = "":A = A + 65535 * (A < 0) : FOR I = 1 TO 3: J - I NT <A I 38) : 1:~ = 
6110 Á'~ -= J c"!i-JR:fl tK>48~ Jf: k ~- J~ 1\T~rr !::: Rd:~I~N 5: IF I( = 64 THEN I< = 32 
6200 PWR = 0: IF V = 0 THEN RETURN 
6205 IF ABS <V> < 3276 THEN V = V* 10:PWR = PWR- - 1: GOTO 6205 
6210 IF ABS <V> > 32767 THEN V = V I lO:PWR = PWR + 1: GOTO 62 10 
62 15 IF V < - 9999.5 THEN V = V I 10:PWR = PWR ~ 1 
6220 V = INT <V+ . 5 >: RETURN 
6250 IF PWR < 0 THEN V= V I 10:PWR- PWR + 1: GOTO 6250 
6260 IF PWR > 0 THEN V = V * 10:PWR - PWR - 1: GOTO 6260 
6270 RETUI"~N 
7 000 OP = 174:BL = MX<160) * 6 + 180:C = 10000 
7 010 DP = DP + 6: IF DP < > BL AND FN Z<MX<DP>> * (1 + MX<OP + 1) IC> < 
RT GDTO 7 010 
70 20 I = OP: IF DP = BL GOfO 7 060 
7 030 T = FN Z<MX<DP>>:DT = RT-T: IF ABS <DT> < T * M%<DP + 1> I C THEN 
liETUI'\N 
7040 IF DP = I THEN DP = DP - 6: GOTO 7030 
1050 IF DP = I - 6 fHEN DP = DP + l ? • IF DP < BL GOTO 70 3 0 
7 060 ·r = 0: RETURN 
7 200 PWR = FN Z<DX<BO + 2>>:PloJR --· PWR - INT <Pl!H\ I 10> ·M- 10:AR 
D%(80 + 3 )) * 10 A PWR: RETURN 
8900 l F 1'1V$ = "MIN" THEN V = V I 60 : DE = DE + 1 
9000 V = V * 10 A EX:VO = IN"f (V * 10 A DE + . 5) 
FN Z< 
9 010 VO$ = STR$ <VO>:LO LEN <VO$) 
90 12 IF LO > l•JD THEN V$ = LEF-Tt <VO,WD - 2) + " E " + STR:!: <LO - WD + 2 ) 
; : RETURN 
90 13 I F DE = 0 THEN V$ = VO:t; : GOTO 9030 
90 14 IF LO < DE+ .l THEN VO$ = RIGHT$ ("0000" + VO:t,DE t- 1>:LO = DE+ 1 
9020 V$ = LEFT$ <VO $ ,LO -- DE> + "." + F<IGHT$ <VO $ ,DE> 
9030 VJ: = RIGHT$ (" " + V$ , loJD): RETURN 
13 000 W4 = 1:MP% = 100: GOSÛB 13 140: IF MV$ = "M IN" THEN W4 = 6 0 
13 010 RETURN 
13 140 t<IV:l = " 11 : MP = MP% 
13 145 MV = M%<MP>:MV% = MV I HX:MV = MV - MV% * HX: I F MVX = 0 GOTO 13 160 
1-3 150 I'IV $ = MV:l: + CHJi:t: ( 1'1V% > : I F !'IV > 0 THEN MVJ: "' MV·t + CHR$ ( I'IV) : I'IP = 
MP + 1: Go·ro 13 145 
13 160 MV = VAL <MV$ ): RETURN 
18980 I F PEEl< ( 222 > = 133 TI·IEN CALL - 3288: GOTO 20T/O 
1 8995 I F PEEf< < 22'.n = 6 9 H-l EN PR ll'lT 11 OVERFLOloJ IN L l NE 11 PEE•< < 2 18) + H 
X* PEEK <2 19): CALL - 3288 : GDTO 2 0025 
18996 1 F PEE•< < 22:2 ) = 6 TI-IEN F'R I NT 11 F ILE MONSTER 11 RU 11 1'1 I ET GEVONDEN 11 : CALL 
- 3288: GOTO 22580 
19000 TEXT : PR INT : PRINl CHR:t (7) "ERROR 11 PEEl( <222 )" IN LINE 11 PEEl( 
<2 18) + HX -~ PEEK <2 19): CALL 3 92 10: P•dNT CD:t 11 F'Rf:0 11 
19 020 8$ = MS$ (2 ): GOSUB 72 : GOTO 40 
2 0000 1101'1E : F'R I NT MS:!: <0 > : Pli I NT I'IS:t < 1 ) : PH I NT : F'R I NT riL:t- < 9 > : FOR I = 0 
TO 8 : PRINT : PRINT TAB< 5> ;I + 1 11 • 11 ML:t( l) 11 "MH:t<I>: NEXT: PRINT 
2 0010 S:t-: MH:t-< 9 >: LO = 1:HI = 9 : GQSUB 67 







PRINT CHSl CALL 520,MH$CA - 11 
INVERSE : PRINT 11 DEFINIEREN STANDAARDEN 
PRINT :J = 1:Z1 = 0: NORMAL 
MPX = 48: GOSUB 13140:M$ = MV$: PRINT M$: VTAB 6 
PRINT "MAX. 9 STANDAARDEN": PRINT 
PRINT : PRINT "STANDARD:f:"J" ": GET C$: IF ABC CC:!=> = 
20035 GOTO 20070 
": PRINT 
13 GOTO 2004 
20040 S$ = "NAAM (6 CHAR: A-Z,1-9 1 ?1": GOSUB 72:C$ =A$ : GOSUB 6000:Mï.<1 
60 + J * 2) =A : A$ == t1ID:~: CC:!: + " ",4,3): GOSUB 6000:MXC161 + 
J * 2) = A 
20060 J = J + 1: IF J < 10 GOTO 20030 
20070 Mï.C160) = J - 1 
20080 PRINT : PRINT : S$ ·- "AANTAL RUNS MET STANDAARDEN ": GOSUB 72 : MX < 161 
= A 
20090 REM STANDARDF ILE OPHALEN 
20091 FOR I = 0 TO 10:Dï.CI> = 0: NEXT GOSUB 13000 
20092 DF = 1 I 100:N == 1:DP = 10 
20093 BO = B2 + 6 
20120 S$ = "RUNNR ": GOSUB 72:RU = A 
20 1.30 GOSUB 295: PRINT CD:t"BLOAD PEK"I'o;:U". "M:f 11 ,A"AD + B2 + 82 
20 140 TL= DX<Dï.CB2)):TS = 10 A TL 
20 150 RT = FN ZCD'ï.CBO)): IF RT = 0 GDTO 20220 
20155 FOR I = DP TO DP + 6:DX(I) = 0: NEXT : GOSUB 560: IF DXCDP) = 0 GOTO 
20220 
20160 GOSUB 7200 : p~;:INT "AREA = ";Af~:V = AR: GOSUB 6200:Dï.<DP + 2) = V:D 
ï. ( DP + ~.5 ) = P\oJR: S$ == 11 CONC . S TAND. =-= 11 : GOSUB 72 : V = A: PRINT : GO SUB 
6200:DXCDP + 4) = V:Dï.<DP + 5) = PWR:DXCDP -~ 6) = RU 
20210 DP = DP + 7 
20220 BO = BO + 4: IF BO < Dï.CB2> GOTO 20150 
20230 Dï.<O> = DP:N = N + 1: IF N - 1 < Mï.C161) GOTO 20093 
2 0231 Ni = 0 : PRINT : PRINT : S$ = 11 BLANKO 'S <nulpunten) STAND. INVOEREN 
11
: GOSUB 70 : PRINT 
20232 IF A~t = 11 N" GOTO 20245 
20233 FOR I = 1 TO M'%.(160) 
20234 PRINT "STANDAARD:f:"l" :";:S$ = "AANTAL NULPUNTEN 
= r:'l : N2 = 1 
20235 NEXT I 
20240 REM KONTROLE OP INPUT 
2 0 2 45 z = 0 
••: GOSUB 72: Dï.. (I 
20250 HOME : PRINT "RUN "MV:t- 11 +1- ï. f: NAAM AREA CONC 11 : DP = 10: N 
- O:BL == M'%.11611 * M'%.(160): PRINT 
20260 V= Dï.(DP + 61:EX = O:WD = 3 :DE = 0: GOSUB 9000: PRINT V$" "; 
2 0261 V= FN Z<Dï.<DPII: IF V= 0 THEN PRINT 11 ": GOTO 20280 
20262 EX = TL : WD = 6: DE - TL: GOSUB 8900: PRINT v~t: " "; 
20264 T = INT <DX<DP + 1) I 101 :V== T: EX == ·- 1:1.oJD:.:: 3 :DE = 1: GOSUB 900 
0: PRINT V$" 11 ; 
20266 G = Dï.CDP + 11 - T * 10:V = G:EX = O:WD = l:DE = 0 : GOSUB 9000 : PRINT 
V$'' ., ; 
20268 A= M'%.(160 + G * 2) : GOSUB 6100:Ct A:t:A = Mï.C161 + G * 21: GOSUB 
6100: PRINT C:t;A$" "; 
20270 V :::: DX (OF' + 2) : EX = 0: WD = 5: DE == 0: GOSUB 9000 : F'F<INT V:t 11 E"DX (OP + 
3) 11 11; 
20272 V= Dï.CDP + ~~ * 10 A Dï.CDP + 51:EX = O:WD = 8:DE = 4: GOSUB 9000: PRINT 
V$ 
20280 DP = DP + 7 :N = N + 1 
20282 PRI NT : PRI NT 
20285 IF N < BL GOTO 20260 
20286 IF N2 < > 1 GOTO 20289 
20287 FOR Il = 1 TO M'l.<160): IF D'l.CI1) < 
PRINT I1" ";:A = M'l.C160 + 11 * 2) : 
I 1 ·IE- 2 > : GO SLIB 61 00: PRINT C:!:; A:t; " 
20288 NEXT Il 
20289 IF Z = - 1 GOTO 20500 
> 0 THEN N1 = D'l.CI1>: HTAB 16: 
GOSUB 6100:C$ = A:t:A = M'l.C161 + 
"N1" NLJLF'UNTCEN>" 
20290 PRINT : PRINT : S:t = "GEGEVENS STAND. VERANDEREN": GOSUB 70: IF A:t = 
"N" GOTO 20410 
2 0300 REM KORRIGEREN INPUT 
2 031 0 S$ = "NUMI'1ER RUN " : GOSUB 72: RU = A: DP ::-: 10: J = 1 
2 032 0 N = D'l.CDP + 6): IF N =RU GOTO 20340 
20330 J = J + 1:DP ::-: DP + 7 * M'l.C160): IF J- 1 < M'l.C161) GOTO 20320 
203:.:.>5 FLASH : PRINT "MONSTER"RU" NIET GEVONDEN" : NORMAL : 20310 
20340 REM VERANDEREN 
20:.:.>45 N = 1 
20-350 PRINT "RUN"RU 
::~0360 F<T = FN ZCD'l.CDP>> : PRINT "F\ET.TIME,"MV$" = "RT * TS I l•J4: PRINT "INC 
LUDE THIS PEAf( CY: N> < Y>";: GOSUB 76: IF A:t- = "N" THEN D'l. CDP> = 0: 
PRINT 
20361 IF RT = 0 OR A:t = "N" GOTO 20380 
2 0362 S$ = "T 11'1E TOLEF~ANCE, ï." : LO ::: 0: H I = 100 : T = I NT ( D'l. <DP + 1 > I 10) 
:VL = T I 10:DT = VL * 10: GOSUB 65: IF A < > VL THEN DT = A * 10 
2 0363 S:t = " S TANDARDf: ":1-11 = 9:LO = 1:G = D'l.CDP + 1> - TM- 10:VL :=: G : GOSUB 
65 : IF A < > VL THEN G = A 
20364 D'l.CDP + 1> = INT CDT + .5) * 10 + G 
20370 8$ = "CONC. STAND. :::: ":V = D'l.CDP + 4) :Pl-'JR = D'l.CDP + 5): GOSUB 6 250: 
VL = V: GOSUB 74 : I F A < > VL THEN V = A : GOSUB 6200:Dï.CDP + 4) = V 
:Dï. CDP + 5) :::: PWR 
2 0 380 DP = DP + 7 
2 0 390 N = N + 1: IF N - 1 < M'l.C1 60 ) GOTO 2 0 360 
2 0400 GOTO 2 0290 
20410 Z = - 1: PR INT PRINT : PRINT : GOSUB 25000: PRINT : PRINT : PRINT 
CDV'F'Rf:1":1'1Pï. :::: 48: GOSUB 13 140: PRINT " F ILE "1'1V$ 
2 042 0 MP'ï. :::: 0: GOSUB 1:.:.'140: PRINT " TITLE: "MV:t; : t<IF'ï. = 17: GOSUB 13140: F'RINT 
"DATE : ."MV1:;: MF' ï. == 23 : GOSUB 13 140: HTAB 20: PRINT "TI I'1E : "1'1V~~ 
2 0430 MF''ï. :::: 27 : GOSUB 13 140: PRINT " OPERATOR : "MV$: MP'ï. = 33 : GOSUB 1 3 14 0: 
PRINT "COND I TI ONS : "1'1V:t 
2 0 435 PRINT : PR INT : PR INT 
20440 HTAB 25 : PRINT " -li··K-K- STANDAARDEN -li· K-*": PRINT 
PRINT : PRINT : GOSUB 13 000: GOTO 2 0250 
2 0 500 PR INT : PRINT : GOSUB 25000: PRINT : PRINT 
20525 I1 :::: 1 
PRINT GOSUB 25000: 
~0530 OP :::: 10:N1 = D'ï.CI1>:N = N1:A(l) = O:AC 2 ) = O: A C3 ) :::: O: AC41 - O:A(5) 
=-= O : VL = 0 
2 0540 FOR I 2 = 1 TO BL 
20550 RT = F N ZCD'ï.CDP>>:RT = RT * TS I W4: IF RT = 0 GOTO 20590 
2 0560 T = I NT <Dï. <DP + 1 ) I 10) : G -- Dï. <DP + 1 > - T * 10: I F I 1 < > G GOTO 
2 0 590 
2 0565 M'ï.C1 75 + I1 * 6) :::: D'l.CDP + 1) 
20570 N = N + 1:VL = VL + RT:AR = Dï.CDP + 2 > * 10 Dï.CDP + 3) :CO = D'l.CDP 
+ 4) * 10 A D'ï.CDP + 5) 
20580 All> = A<l> + CO :A( 2 ) = AC2) + CO * CO:A<3> ·- AC3) + AR :A(4) = A(4) 
+ AR * AR : A(5) = A(5) + CO * AR 
2 0 590 OP = DP + 7 : NEXT I 2 
20595 RT = VL I IN- Nl>:T = INT CRT * W4 I TS + .5):M'l.C1 7 4 + 11 * 6) = 
F N V CT> 
20597 IF N < 3 THEN PFHNT CD$"PRf:O": PRINT : PRINT "MINSTENS 3 IJf<PUNTE 
N NOODZAKELIJK": HOME : GOTO 20025 
20600 M < 1 > = A < 1 > I N: M < 2 > = <A < 2 > - A < 1 > -x A < 1 ) I N > I < N - 1 > : M < 3 > = A < 
3) I N:M<4> = CAC4> - AC3> ·M- AC3> I N> I <N - 1> 
20700 M<5> = (A(5) - A<1> * AC3) I N> I CA<2> - A(1) * AC1> I N> 
20 7 1 0 S = M ( 5) * (A ( 5) - A < 1 ) * A ( 3 > I N) 
207 15 R2 = S I CA<4> - AC3) * AC3) I N> 
20720 R5 = MC3) - MC1> * MC5l:D5 = 0 
20730 MC6l = CAC4l- AC3l * AC3) I N - Sl I <N- 2 ) 
20740 M<7l = MC6l * AC2> I Cl'l * A<2> - A<ll * A<lll 
20760 T4 = ABS CR5 I SQR (M(7))): GOTO 20775 
20770 T4 = 9.99999998 * 10 A 37 
20775 PRINT CD~t:"PRf: 1 ": H01'1E 
2 0780 IF I 1 = 1 THEN PRINT : PRINT PRINT HTAB 3 0: PRINT "**·* IJ I<LIJ 
N ***" 
20790 PRINT PRINT : GOSUB 25000 
20800 PRINT "STAND.!: "11" ";:A= Mï.C160 + I1 * 2 ): GOSUB 6100 : C$ == A$ : 
Ac Mï.C161 + 11 * 2): GOSUB 6100: PRINT CS;A$; 
20805 HTAB 23 :V = RT:EX = O:DE = 2 :WD = 6: GOSUB 8900: PRINT ''Ge m.Ret.Ti 
jd = ";IJ:!~: PR INT 
20810 PRINT "LIN.REGR. : "; 
20820 V = R5: GOSUB 6200:Mï.C176 + 11 * 6) = V:Mï.C177 + 11 * 6> = PWR 
20830 V MC5l: GOSUB 6200:Mï.C178 + 11 * 6) = V:Mï.C1 79 + 11 * 6) ~ PWR 
20840 V = R2 : l.oJD = 6: DE ::::: 4: EX = 0: GOS U8 9000: HTAB 16 : PRINT "R-"'2 = "V$ 
20845 HTAB 16 : PRINT " n == ";N 
20850 I F R5 = 0 GOTO 20990 
20860 V = T4 : EX == O:WD ::: 6 :DE = 3 : GOSUB 9000 : HTAB 16: PRINT " t = "V$; 
20865 V= T::.> <1,N- 2l:EX- O:WD = 6:DE --3 : GOSUB 9 000: HTAB 35 : PI~INT" 
t-krit. 5ï. == "V$ 
2 0870 V = T3C2,N - 2 ) : EX = O:l.oJD = 6:DE -- 3 : GOSUB 9000 : HTAB 3 5: PRINT " 
t - krit . 1ï. = "V$ 
20875 IF T4 > = T3C2,N 2) THEN A:l' =" <P<=1ï.)": GDTO 21030 
2 0880 IF T4 > = T3(1 1 N 2) THEN A$=" C1ï.<P<=5ï.l": IJOTO 21030 
20885 PRINT HTAB 16: PRINT ''lntercept wijkt niet s i gn ifikant a f van 0 
<P=lï.)" 
20886 MC5) = ·A (5) I AC2) 
2 0990 PR INT PRINT "*-lE--M-il·* IJ~::L1,JN Y = " ;:V = M (5) : GOSUB 6200 : WD 
:::: 5: DE = 0: EX = 0: GOSUB 9000 : PRINT V·t"E " Pl.oJR " * X *·****" 
2 0992 PRINT PRINT : GOSUB 25000 
20995 IF R5 = 0 GOTO 21050 
2 1000 Mï.C1 76 + 11 * 6) = O:Mï.C177 + 11 * 6l 0 
2 1010 Mï.C178 + 11 * 6> = V:Mï.<179 + 11 * 6) - PWR 
2 1020 GOTO 2 1050 
2 1030 PRI NT : HTAB 16: PRINT "Intercept 1-Jijkt signifik.:mt af van O";A$ 
2 1040 PRINT : F'RINT "*il·**'* IJKLIJN Y = ";:V = Mï.C176 + 11 * ó) : Plo.JR-
Mï.C177 + I1 * 6) :lo.JD == 5:DE == O: EX = 0: GOSUB 9000 : PRINT V:t"E " PWR" + 
" · 
' 2 1045 V= 1'1ï.C178 + I1 * 6l:WD = 5 :DE = O:EX = 0: GOSUB '7000 : PRINT v~t"E"P 
\o.JR " * X ·*****" 
21047 PRINT : PRINT : GOSUB 25000 
2 1 050 I 1 = I 1 + 1 : I F I 1 < ( Mï. ( 160) + 1 ) GOTO 20530 
2 1060 PRINT CD$"PRf:O": SJ: = "STAND. VERANDEREN ": GOSUB 7 0: I F A$ = "Y" GOTO 
20245 
22000 REM INVOER GEGEVENS MONSTERS 
22005 N = 0 
220 10 HOME : 8$ = "AANTAL MONSTERS": GOSUB 72 : Mï.C235) ::: A: S$ = "RUN NR. E 
ERSTE MONSTER": GOSUB 72 :Mï. (236) = A:VL = A: V = 1:V2 = 1: HOME 
22020 S$ = "RUN ": PRINT : GOSUB 74 :Mï.C 236 + N * 3 ) = A: VL = A + 1 
220.30 S1:t: :: "FAKTOR": GOSUB 22050: V :: A: GOSUB 6200: Mï. (237 + N -M· 3) V: M 
ï.(238 + N * 3) ;:: PWR:V2 = V * 10 A PWR 
22040 N = N · ~ 11 IF N < Mï.(235) GOTO 22020 
22045 GOTO 22060 
22050 PRINT 81$" <"V2">";: GOSUB 76: IF A$ = "" THEN r.t ::.:: V2 
22055 RETURN . 
22060 8$ = " GEGEVENS MONSTERS VERANDEREN ": PRINT PRINT GOSUB 70: 
IF A$ < > "Y" GOTO 22 100 
22065 S$ ::: " NR. RUN": GOSUB 72:V = A 
22Ci70 I = 236 
22075 IF Mï.CI) = V GOTO 22085 
22080 I = I + 3: IF I < 236 + Mï.C235> * 3 GOTO 22075 
22082 FLASH : PRINT "MONSTER"RU" NIET GEVONDEN": NORMAL GOTO 22065 
22085 S:!: == "RUN ": VL = Mï. (I>: GlJSUB 74: Mï. (I> -· A 
22090 S:t :::: "FAf:~TOR": VL = Mï. <I + 1) -M· 10 ····. Mï. <I + 2): GOSUB 74: V = A: GOSUB 
6200:Mï.CI + 1> = V:Mï.<l + 2) = PWR 
22095 GOTO 22060 
22 100 REM VERGELIJK MET STANDAARDEN 
22110 HOME :N = O:DP = 174:BL:: Mï.(160) * 6 + 180:C = 10000: GOSUB 295 
22115 PRINT CD$"PRL1": PRINT: PRINT: HTAB 28: PRINT"*·** RESULTATEN**" 
*" 
22117 PRINT : PRINT : GOSUB 25000: PRINT : GOSUB 13000: PRINT "RUN "MV 
$" DEL. TA f2 NAAI'! AREA FAKTOR CONC " 
22 120 RU= Mï.(236 + N * 3): PRINT 
22130 PRINT CD$"BLOAD PEf:::"I::;:U". "t-1:*:" ,A 11 AD + 82 + 82 
22140 V = RU:WD = 3:EX = O:DE = 0: GOSUB 9000: PRINT V$; 
22510 FOR DO = 82 + 6 TO Dï.<B2> - 1 STEP 4:RT = FN Z<Oï.C80)): IF RT = 0 
GOTO 22570 
2252 0 GOSUB 7000: GOSUB 7200 
22525 HTAB 6:DE = 1: EX = TL :WD = 5:V = RT : GOSUB 8900: PRI NT V$" ";: IF 
T = 0 THEN PRINT : GOTO 22570 
::~2530 V = OT: DE = 1: l!.JD =-= 6 : GOSUB 8900: PRINT V$" "; 
225:.::;5 V= COP- 1 74> I 6 :DE = O:l•JD = 2 : E X = 0: GOS UB 9000 : PRII'IT V:t-: 11 "; 
22536 A= Mï.C160 +V* 2) : GOSUB 6100:C$ = A$:A = Mï.C161 +V* 2): GOSUB 
6100: PR INT C:t:;A$ 11 "; 
22540 V = FN Z <Dï. CBO + 3 )): DE = 0: WO = 5 : EX = 0: GOSUB 9 000: PRINT V$: 11 E " 
F'WR 11 11 ·; 
22545 V = Mï. ( 2 37 + N * :::.0: DE = 0: WD = 5 : EX = 0: GOSLJB 9000: PRINT V$"E"Mï. 
< 238 + N * 3 > " 11 _; 
22550 V = CMï.C237 + N * 3) * 10 Mï.C 238 + N * 3 )) * ( FN ZCDï.CBO + 3)) * 
10 A PWR- Mï.(DP + 2) * 10 A Mï.COP + 3)) I <Mï.CDP + 4) * 10 A Mï.COP + 
5) ) 
22570 
E X = 0: GOSUB 2 5100: GOSUB 9000: PRINT V$ 
NEXT 
22580 N = N + 1: IF N < Mï.C235 ) GOTO 22120 
22590 PRINT CO·t 11 F'f\LO 11 : HOME : 8$ = 11 I< LAAR" : GOSUB 70 
22600 IF A$ = "Y 11 GOTO 40 
226 10 S $: == "GEGEVENS STANDAARDEN VERANDEREN": GOSUB 70 
22620 IF A$ = 11 Y" THEN Z1 = - 1: GOTO 20300 
22630 8 $ = "EXTRA 1'10NSTERS BEREf:::ENEN": GOSUB 70 : IF A$ = 11 Y 11 GOTO 22005 
22640 GOTO 22590 
25000 F'R I NT "---------------·---- - - --- - ·---·-- - -------------------·---------
_______ _ ___ _ __ __ _ _ lt 
25010 RETURN 
25 100 I F V < 0.01 THEN DE = 4:WD = 8: RETURN 
25 110 IF V < 1 THEN DE = 3 :WO = 7: RETURN 
25120 IF V < 10 THEN DE ~ 2 :WD = 6: RETURN 
25130 IF V < 1000 THEN DE = 1:WD = 5: RETURN 
25 140 WD = 6:DE = 0 
25150 RETURN 
50000 REM OPTIONS 1.07 
